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第 1 章 序論  
































































































の処理条件を変化させて、Ag-Cu 合金について色揚げを行い、第 3 章で用いた色彩の
評価法を適用して、色彩変化について検討する。この結果を第 3章の測定結果と比較す
る。 
 第 6 章では、色揚げ処理の耐食性を明らかにするため、Ag-Cu 合金について色揚げ





 第 7章では、本研究の成果を総括し、本研究の保存科学的意義について述べる。 
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第 7 章 総括  









7.2 本研究の結果  
7.2.1 江戸時代銀貨『豆板銀』及び『丁銀』の表面層の構造  





Ag に富んだ表面層が存在している。安政豆板銀の断面構造を TEM により調べると、
地金上には約 0.6 µmの Ag富化層と、約 0.8 µmの Cu2Oを主成分とする酸化物層が生


























































7.2.5 色揚げ処理によって形成された層の腐食挙動及び耐食効果  
 第 6章では、色揚げ処理によって生成されたCu2O層の耐食効果を明らかにするため、
色揚げ処理を行った試料と未処理の試料を用いて、温度 80 ℃の恒温環境及び温度






化において明確な差は得られなかった。一方、温度 80 ℃、湿度 90% RHの環境では、
366時間後、Ag濃度が 100%、45 wt%試料、色揚げ処理を行った試料をのぞく試料で
400~500 nm付近に吸収が確認された。また Ag濃度が 15 wt%の試料及び Ag濃度が
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